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As pesquisas participavas surgiram como alternativa aos modelos tradicionais de investigação. Pressupõem a participação de diversos atores, 
o redirecionamento do foco sobre o outro para pesquisar com o outro, objetivando criar novos campos de sentido e possibilidades de intervenção 
na realidade, além do compromisso de analisar as implicações do pesquisador e demais atores envolvidos no processo. Trata-se este artigo de 
um ensaio teórico-metodológico em torno das experiências desenvolvidas com pesquisas participativas no âmbito das políticas públicas. 
Primeiramente, abordamos os princípios fundantes da pesquisa participativa. Em seguida, destacamos as práticas de investigação participativa 
desenvolvidas no âmbito das políticas públicas.  Finalizamos discutindo a instituição pesquisada e problematizando o lugar da psicologia e sua 
forma de produzir conhecimento no contexto das políticas de bem-estar social. 
 






Participatory research emerged as an alternative to traditional models of doing research. It requires the participation of various actors, as well 
as the focus of redirection on the other, for research with others, aimed at creating new sense fields and possibilities of intervention in reality, 
and a commitment to examine the implications of the researcher and other actors involved in the process. This article is a theoretical and 
methodological essay on the experiences developed with participatory research within public policies. At first, we make an approach about the 
founding principles of participatory investigations. In the following section, we highlight the participatory research practices developed within 
public policies. We conclude by discussing the research institution and arguing the place of psychology and the way we produce knowledge in 
the context of social welfare policies.  
 




La investigación participativa surgió como alternativa a los modelos tradicionales de hacer investigación. Se trata de un modelo de investigación 
que asume la participación de otros actores en toda la investigación, es decir, no buscar sobre el otro, sino entre sí con el fin de crear nuevos 
campos de significado y las posibilidades de intervención en su realidad, más allá de poner en el análisis de las implicaciones de la investigadora 
y otras partes interesadas. Y en esto trabajo se propone un ensayo teórico-metodológico en torno a las experiencias desarrolladas en el contexto 
de las políticas públicas. Primero cubrimos los principios fundacionales de la investigación participativa. A continuación, resáltelas prácticas 
de investigación participativa que hemos desarrollado en el contexto de las políticas públicas. Terminamos la discusión mediante la colocación 
de la entidad objeto de la investigación crítica y cuestionar el lugar de la psicología y de su modo de producción de conocimiento en el contexto 
de las políticas de bienestar social. 
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